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                                              RESUMEN 
El presente trabajo investigativo tiene como objetivo diseñar una secuencia 
didáctica para el fortalecimiento de la producción escrita en estudiantes de grado 
octavo de educación básica secundaria (EBS), a partir del micro relato como un 
motivador hacia los procesos de lectura y escritura entendidos como prácticas 
sociales en el aula.  Teniendo en cuenta que la escritura en el ámbito académico se 
da a partir de las motivaciones del estudiante, es aquí donde el docente es mediador 
de este proceso y por ende debe diseñar estrategias para llevarlo a cabo.  
Así, para el desarrollo de esta propuesta de investigación, se tomarán como 
referentes teóricos los postulados de Camps, Lerner, Pérez, y se diseñará una 
secuencia didáctica desde el enfoque comunicativo social y, en el marco de los 
lineamientos curriculares, los estándares básicos de competencias, los derechos 
básicos de aprendizaje (DBA) y demás disposiciones del Ministerio de educación 
nacional (MEN); esto con el propósito de evidenciar la importancia de la lectura y la 
escritura en la escuela, su acercamiento en el contexto social del estudiante y por 
consiguiente el fortalecimiento de la producción escrita. 
 
Palabras claves: Secuencia Didáctica, Lineamientos Curriculares, Producción 
escrita. 
   
 
ABSTRAC 
The present investigative work has as purpose to design a didactic sequence for the 
strengthening of written production, In eighth grade students of basic education 
(EBS), from the micro-story as a motivator towards the processes of reading and 
writing understood as social practices in the classroom. Taking into account that 
writing in the academic field is given from the motivations of the student, it is here 
that the teacher mediates the process and therefore must design strategies to carry 
it out. 
Thus, for the development of this research proposal, it will take as theoretical 
references the postulates of Camps, Lerner, Pérez, and a didactic sequence was 
designed from the social communicative approach and, within the framework of 
curricular guidelines, the basic standards of competence, basic learning rights (DBA) 
and other provisions of the Ministry of National Education (MEN); this with the 
purpose of showing the importance of reading and writing in school, their approach 
in the social context of the student and therefore the strengthening of written 
production. 
 
Keywords: Learning cequences, curriculum guidelines, writing. 
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PRESENTACIÓN 
El presente trabajo de investigación, hace parte del macroproyecto de lectura y 
escritura, desarrollado por la Escuela de español y literatura de la Universidad 
Tecnológica de Pereira. Este tiene como objetivo central, el fortalecimiento de la 
producción escrita, en estudiantes de octavo grado de educación básica secundaria, 
por medio del diseño de diferentes estrategias pedagógicas, relacionadas en el 
diseño de una secuencia didáctica a partir del texto narrativo: micro relato, con lo 
cual lograrán hacerse partícipes de la cultura de la comprensión y producción de 
textos, conceptos trabajados desde los enfoques teóricos dados por Lerner y Pérez.  
La secuencia didáctica como estrategia pedagógica para propiciar la elaboración de 
producciones escritas, que constituirán un factor fundamental en este proceso de 
enseñanza y aprendizaje será entendida desde su carácter flexible ante su 
desarrollo en un contexto determinado, atendiendo a las diferentes necesidades de 
los estudiantes en el ámbito educativo, es decir, las estrategias y actividades 
propuestas en este  trabajo investigativo están direccionadas al fortalecimiento de 
la producción de textos,  teniendo en cuenta el saber, el hacer y  el ser y las demás 
competencias esenciales para la formación del estudiante. 
En esta medida, para que el proceso de producción escrita se dé efectivamente, es 
necesario la orientación del maestro como guía y mediador entre el texto y el 
estudiante, pues éste “se convierte en un jalonador que constantemente está en 
actitud de indagar, de cuestionar, de introducir obstáculos para suscitar desarrollos 
y elaboraciones discursivas, cognitivas y sociales de los estudiantes; el docente, lo 
entendemos en este sentido, como alguien que problematiza, que jalona, y como 
un mediador social y cultural”1. Es decir, el docente es fundamental en el desarrollo 
de la escritura, pero, no es el único, aquí confluyen las motivaciones, la familia, el 
contexto y la sociedad.  
Por lo tanto, la reflexión en torno a los procesos de comprensión y producción de 
textos es una tarea que le concierne a todos, porque en su desarrollo estos 
contribuyen a la formación de la cultura y la creación de experiencias que 
propiciarán un ambiente para el fortalecimiento de estas competencias a partir de la 
práctica.  
Así, esta propuesta de investigación, contará con tres capítulos, en el primero se 
desarrollarán los conceptos teóricos del lenguaje, la comprensión y la producción 
de texto narrativo y el micro relato, exponiendo cada uno de los postulados que los 
sustentan. En el segundo capítulo, se desarrollará el marco metodológico, con un 
enfoque cualitativo y un diseño descriptivo que fortalecerá la secuencia didáctica 
tomada desde Camps. Finalmente, se tendrán las recomendaciones y conclusiones 
para que el docente pueda ajustarlo a su desarrollo en la práctica educativa. 
                                                          
1 Ministerio de Educación Nacional. Lineamientos curriculares lengua castellana. Bogotá: Magisterio, 1998, 
p.18  
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Cuadro 1. Esquema contextual del proyecto de investigación.  
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Las condiciones de la sociedad han requerido que en la educación se generen 
cambios considerables, pues el mundo de hoy se ha ido estructurando e instaurado 
en un estilo de vida mediatizado, en el que el transcurrir de los acontecimientos se 
vive a diario por los medios de comunicación y las redes sociales, relegando el papel 
de la educación. Los estudiantes por estar inmersos en las prácticas sociales 
interiorizan lo que reciben del exterior, al respecto Pérez2 afirma que “los medios 
masivos de comunicación le han ganado el terreno a la lectura y la escritura”. Con 
esto, se evidencia cómo, las nuevas tecnologías de la información, cobran 
importancia en el campo escolar y con mayor intensidad en los procesos lectores y 
escritores, entonces, de las estrategias que utilice el docente, depende su 
aprovechamiento efectivo.  
De modo que, para que el estudiante logre interpretar de manera asertiva toda la 
información que circula a su alrededor, es necesario el desarrollo de las prácticas 
de lectura y escritura, que se constituyen como procesos propiciadores de 
significados, porque favorecen en el sujeto habilidades para comprender el mundo 
que los rodea. Es aquí donde se manifiesta el papel fundamental de la escuela y del 
maestro como responsables de propiciar en el aula de clase, los espacios que 
permitan la incorporación efectiva de ellos. Frente a esto, Lerner3 refiere que “lo 
necesario es hacer de la escuela un ámbito donde la lectura y la escritura sean 
practicas vivas y vitales, donde leer y escribir sean instrumentos poderosos que 
permitan repensar el mundo y reorganizar el propio pensamiento”.  
Con lo anterior, se reconoce la labor de la escuela en relación con el abordaje de 
nuevas estrategias de aprendizaje para insertar adecuadamente las prácticas de 
lectura y escritura en el aula y con ello potenciar en los estudiantes su apropiación 
para lograr una mejor comprensión, que de manera directa influye en la forma en 
que éstos producen textos escritos.   
Así, teniendo en cuenta la importancia de la escritura en el contexto académico, la 
enseñanza debe estar encaminada hacia la formación de una sociedad más crítica 
y más reflexiva. Es aquí donde el docente debe propiciar la enseñanza y el 
aprendizaje, útil no solo dentro del contexto educativo sino también, en la sociedad, 
lo que se establece como un reto para la escuela y, por tanto, todos los actores que 
intervienen en ella. Lerner4 considera que “el desafío es lograr que los alumnos 
lleguen a ser productores de lengua escrita conscientes de la pertinencia e 
importancia de emitir cierto tipo de mensaje en el marco de determinado tipo de 
situación social”. Es decir, es una necesidad latente que los estudiantes 
comprendan el proceso de producción escrita, como una forma de expresarse y 
plasmar ideas con las cuales injerir en el mundo.  
Es por esto que la escritura se concibe como una habilidad fundamental, no solo 
para decodificarla, sino concebida desde la competencia comunicativa, pues, las 
palabras no están estáticas, esas palabras escritas están mediadas por un contexto 
                                                          
2 PEREZ, Mauricio. Leer y escribir en la escuela. 2003.pag 18 
3 LERNER, Delia. Leer y escribir en la escuela: lo real, lo posible y lo necesario. 2001.pag 26 
4 Ibíd. p. 40 
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que llegaran a un posible lector, creando representaciones de mundo, prejuicios, 
creencias e ideologías. Al respecto Pérez5 considera que los procesos de codificar 
y decodificar los trazos de las letras deben tener un sentido, una función, deben 
tener una estructura lógica, que lleven al estudiante a un proceso de comprensión 
y producción de textos. Ya que de esta forma se alcanza la capacidad de interpretar, 
y de analizar no solo en el ámbito educativo sino en el contexto que lo rodea. 
Es así como resulta ineludible el hecho que se requiera de una buena 
fundamentación para que el estudiante tenga la facilidad de interactuar en sociedad 
y particularmente en su contexto mediado por el lenguaje, que le posibilita el 
establecimiento de sus relaciones con los otros, propende por la formación de 
ciudadanía y la participación social. Sobre estos intereses es que se debe tener 
presente que el estudiante está fuertemente influenciado por el contexto del cual se 
desprenden sus intereses y motivaciones y, éste condiciona la forma en que 
produce sus textos escritos, dándoles significado, pues, el texto cuando es 
comprendido por el lector obtiene sentido mediante el lenguaje escrito, logrando así 
su propósito. 
No obstante, la ortografía  es planteada en la escuela como eje fundamental en la 
producción de textos, mediado por signos de puntuación, conectores, acentuación 
y organización interna de las oraciones, esto, aunque otorga un mayor 
entendimiento en la lectura del texto, como aspecto semántico aportando significado 
al escrito; no puede ser la única preocupación, pues, es necesario reconocer que 
allí juegan un papel importante los elementos pragmáticos, porque muestran los 
componentes que lo rodean y que están mediados en el texto escrito.  
Según Sábato6  la escuela en su afán de enseñar contenidos, ha olvidado ciertas 
estrategias para enseñar los procesos de comprensión y producción de textos. Es 
en ese momento en el que el docente debe ser un promotor que incentive, estimule 
e inquiete al estudiante para que siga el proceso y lo haga de manera autónoma, no 
debe ser el tachador de errores, debe ser un motivador de trabajos individual o 
grupales, y evitar el seguimiento de procesos mecánicos y al contrario, formularse 
objetivos, para suscitar una escritura imaginativa, propositiva, argumentativa o 
narrativa; permitiéndole al estudiante demostrar sus capacidades y habilidades para 
expresar sus ideas de forma escrita. 
Entendida así, la escritura no debe concebirse como un acto dado solo para la 
escuela y por la escuela, la lectura y la escritura no debe encasillarse solo en el 
ámbito académico, los procesos de las competencias deben estimular al estudiante 
al desarrollo de sus habilidades, ayudando a que las propuestas de los escritos sean 
significativos y no como una actividad de enseñanza tradicionalista, donde se dan 
unos pasos y se especifican tareas para ser desarrolladas, sin hacer énfasis en el 
significado de lo que se está produciendo en el texto.  
                                                          
5 PEREZ, Mauricio. Leer y escribir en la escuela. 2003, p. 9 
6 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Lineamientos curriculares de lengua castellana. Bogotá 1998, 
p.11 
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De estos enfoques tradicionales es que se ha heredado el hecho de que los 
estudiantes asuman el acto de leer y escribir como medios para llegar a la 
consecución de una nota, relegando su importancia como proceso de mejoramiento 
útil para su vida personal y profesional. Frente a esto, las reflexiones y 
características de las tareas propuestas por el maestro deben darse de manera 
significativa, pues impulsan el progreso en la forma de la escritura, mostrando lo 
aprendido en el ámbito académico, plasmado en la composición escrita que el 
estudiante ve como resultado al tener presente los conceptos, las características, la 
estructura, y más aún las motivaciones que tiene para generar un escrito acorde a 
las necesidades y naturaleza que lo compone.  
De ahí, que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea un compromiso de toda la 
sociedad y es por esto que los docentes deben lograr enriquecer las prácticas en el 
aula, a partir del diseño de nuevas estrategias pedagógicas para su abordaje, pues 
las pruebas censales Pisa7, indican los bajos rendimientos de los estudiantes en 
comprensión y producción textual, además demuestran que el estudiante no tiene 
la habilidad para leer de manera crítica, de resolver problemas, de interpretar y de 
pensar. De estos resultados deviene la preocupación del sistema educativo por 
alcanzar el mejoramiento de los estudiantes en los aspectos en los que evidencien 
mayores dificultades. 
Sin embargo, aunque la preocupación persiste, la escuela continua con la 
perspectiva de crear currículos que se deben cumplir al culminar un año, olvidando 
la importancia de desarrollar habilidades para la lectura, la escritura y por tanto para 
la producción de textos, con lo cual se logra generar procesos más significativos en 
el aprendizaje del estudiante, y generar cambios positivos en los resultados de las 
pruebas internacionales y nacionales. 
Por lo tanto, el presente trabajo investigativo se considera como una contribución 
educativa frente a la preocupación por integrar en los estudiantes la idea de escribir 
textos narrativos entre ellos el micro -relato, no como una práctica sin finalidad, sino 
como un proceso para suscitar el gusto por la producción de estos textos y con ello 
aportar al mejoramiento de la calidad de la educación que urge de sujetos con 
habilidades interpretativas y desarrollo del pensamiento crítico.  
Considerando que la escuela forma estudiantes para que adquieran habilidades 
básicas, la escritura debe fomentarse en el transcurso de la vida educativa y la vida 
cotidiana, ya que a partir de allí las prácticas en la escritura se verán reflejadas en 
las producciones del sujeto. Hay que mencionar, además, que cuando se habla de 
escritor, no se refiere solamente a aquel que se hace profesional como autor de 
libros o publicaciones, escritor es aquel que a través de la palabra representa su 
visión de mundo, sus expectativas, es aquel que se hace más crítico en el momento 
de concebir en la escritura un medio para expresarse. 
                                                          
7 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, [citado el 26 de noviembre de 2016] Disponible en: 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-162392.html.  
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Ahora bien, con el propósito de enfrentar las dificultades presentes en materia de 
lectura, escritura y producción textual en la educación actual y, teniendo en cuenta 
la importancia de su integración en la cultura del conocimiento para la formación de 
ciudadanos democráticos, activos en la participación en su sociedad, además, 
conociendo las bondades del texto narrativo, específicamente el micro relato para 
el desarrollo de procesos de producción, es que se plantea el diseño de una 
secuencia didáctica toda vez que ésta, permite el seguimiento adecuado de 
procesos, a la vez es flexible, por lo que considera los ajustes que se vayan 
presentando en su despliegue para establecer estrategias de mejoramiento.  
 
De este modo, se pretende que, a través de esta secuencia didáctica, enfocada en 
la producción; a partir del texto narrativo (micro relato), contribuir al fortalecimiento 
de las prácticas de lectura y escritura en la escuela y reflexionar sobre la concepción 
de escritura y producción heredada de los enfoques tradicionales, para aportar a la 
formación de estudiantes lectores, escritores y generadores de conocimiento. Así, 
este trabajo de investigación se fundamenta en una discusión en relación con los 
nuevos abordajes de las prácticas de lectura y escritura en la escuela, a partir de 
una propuesta pedagógica, que vincula diversas actividades planeadas a la luz de 
los requerimientos legales, tales como los derechos básicos de aprendizaje, los 
estándares básicos de competencias, los lineamientos curriculares para lengua 
castellana, el plan nacional de lectura y escritura, y demás normatividad establecida 
desde el ministerio. 
 
Por tanto, surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es la incidencia del 
diseño de una secuencia didáctica para el fortalecimiento de la producción escrita a 
partir del texto narrativo (micro relatos), en estudiantes de grado octavo de 
Educación Básica Secundaria? 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
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OBJETIVO GENERAL 
 
 Diseñar una secuencia didáctica para el fortalecimiento de la producción escrita 
de texto narrativo a través de micro relatos en estudiantes de octavo grado de 
Educación Básica Secundaria. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Fortalecer la producción de textos a partir del texto narrativo micro relato, 
enmarcados en el diseño de una secuencia didáctica, dirigida a estudiantes de 
octavo grado de Educación Básica Secundaria. 
 
 Reflexionar en torno al proceso de producción de textos para comprender cómo 
estos se ven fuertemente influenciados por los elementos pragmáticos que el 
individuo posee. 
 
 Diseñar una secuencia didáctica a la luz de los requerimientos legales, tales 
como los derechos básicos de aprendizaje, los estándares básicos de 
competencias, los lineamientos curriculares para lengua castellana, el plan 
nacional de lectura y escritura, y demás normatividad establecida desde el 
Ministerio de educación nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
1.  MARCO TEÓRICO 
 
La presente propuesta de investigación tiene como objetivo principal, diseñar una 
secuencia didáctica para el fortalecimiento de la producción escrita a partir de textos 
15 
 
narrativos, específicamente el micro relato, en estudiantes de octavo grado de 
educación básica secundaria. 
Por tanto, con el propósito de contribuir en el mejoramiento de la escritura del texto 
narrativo a través de las producciones de los estudiantes sobre el micro relato, se 
piensa en el diseño de una serie de actividades que, relacionadas entre sí y, 
encaminadas hacia un mismo fin, cumplan con las expectativas de este trabajo. 
Para esto, es necesario contar con un soporte teórico que respalde cada uno de los 
planteamientos dados en relación con el lenguaje, la comprensión lectora, la 
producción escrita, el texto narrativo, micro relatos y secuencia didáctica, 
concepciones que resultan necesarias para entenderlas como una habilidad 
primordial y significativa tanto en el aula como en la sociedad. 
 
1.1 EL LENGUAJE   
El lenguaje es fuente importante para las funciones comunicativas en el entorno, 
pues se fortalece en las relaciones que se establecen en comunidad. Al respecto 
Vigotsky8 considera que el lenguaje tiene un desarrollo particular con unas bases 
propias, inmersas en la comunicación prelingüística, por tanto, no depende 
necesariamente del desarrollo cognitivo, sino de la interacción con su medio. Es por 
esto, que el lenguaje no debe ser tomado como un acto individual, sino, que para 
su desarrollo es necesario retomar el aspecto colectivo, la interacción con el mundo, 
con su entorno, como ser social, logrando una reciprocidad entre pensamiento y 
lenguaje. 
Por su parte, desde los Lineamientos curriculares para la lengua castellana9, se 
orienta su concepción sobre la base de “la construcción de la significación a través 
de los múltiples códigos y formas de simbolizar; significación que se da en 
complejos procesos históricos, sociales y culturales en los cuales se constituyen los 
sujetos en, y desde el lenguaje”, con esto, se evidencia cómo el lenguaje funciona 
a partir de la interpretación de los signos y símbolos que circulan en el contexto y 
de los cuales el sujeto se vale para representarse tanto así mismo como todo lo que 
le rodea. 
Asimismo, el lenguaje permite comunicar el pensamiento, no solo de manera oral 
sino también de forma escrita, y en su uso se manifiestan las percepciones que el 
individuo tiene del mundo y la comprensión de la realidad, de ahí que, como lo 
refiere Vigotsky10, el lenguaje pasa de ser instrumento de comunicación e 
interacción social, a organizador de las funciones cognitivas y posteriormente de las 
metacognitivas, necesarias para el desenvolvimiento cultural y social del estudiante.  
                                                          
8 VIGOTSKY, Lev. (1934). Pensamiento y lenguaje. Buenos Aires, Fausto, 1998, p. 31.  
9MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Lineamientos curriculares de la lengua castellana. Bogotá, 1998, 
p. 24 
10 VIGOTSKY, Lev. El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Barcelona: Grupo Editorial Grijalbo. 
1979, p. 12.  
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Con lo anterior, se exponen las posibilidades que suscita el lenguaje no solo como 
hecho social y facilitador de la interacción con los demás, sino también como 
propiciador en la generación de conocimientos conducentes al desarrollo del 
pensamiento, pues, el uno se encuentra directamente relacionado con el otro, es 
decir, sin la apropiación pertinente del lenguaje, resultará difícil un despliegue más 
avanzado del pensamiento. 
En este sentido, Vygotsky11, considera al lenguaje como un proceso psicológico 
superior cuyo propósito fundamental es potenciar el pensamiento, convirtiéndose 
en la base para el desarrollo de los seres humanos, en el cual se concibe no sólo 
como una facultad con la que cuenta para aprender, sino también, como 
herramienta que lo dispone para alcanzar el acceso al conocimiento, posibilitando 
su participación en la sociedad de manera crítica en el reconocimiento de la 
democracia. 
Ahora bien, teniendo en cuenta que la identificación de la escritura como lenguaje, 
es una de las funciones aún inmaduras en la etapa escolar, se transforma en uno 
de los elementos en los cuales hacer énfasis en la escuela. Es así como la 
enseñanza de la escritura es una de las habilidades más importantes de la etapa 
escolar ya que a través de ella el niño desarrolla funciones que aún no han 
madurado.  
El desarrollo del lenguaje en las primeras etapas de maduración del niño y en su 
posterior crecimiento, es indispensable, pues a partir de él, el niño adquiere 
procesos mentales, necesarios para hacer uso de la lengua, entendiendo esta como 
función mental superior, en la que sea establecen normas sociales interiorizadas, 
regulando y planificando la acción. De esta manera, se observa cómo el lenguaje 
como hecho social, interviene en las interacciones que establece todo individuo. 
Así, en el estudio del lenguaje, se tiene en cuenta que el proceso de aprender a 
hablar no es solo apropiarse de la pronunciación, o combinar sonidos y palabras se 
trata de una construcción de significado que se enriquece con su uso e 
interpretación en la situación discursiva en que se produce. De ahí, que su análisis 
esté enfocado en el uso comunicativo, estructurado gramatical y lingüísticamente, 
se puede entonces afirmar que hablar es adquirir un desarrollo en el contexto 
cognitivo y social, o sea, en un contexto pragmático que puede desdeñarse a partir 
de la significación. 
La significación se convierte entonces, en la base sobre la cual se instituye la 
concepción del lenguaje y, en la que se debe hacer énfasis para lograr su mejor 
desarrollo. Al respecto en los Lineamientos curriculares12 se entiende como: 
“(…) aquella dimensión que tiene que ver con los diferentes caminos a través 
de los cuales los humanos llenamos de significado y de sentido a los signos, 
es decir, diferentes procesos de construcción de sentidos y significados; esta 
                                                          
11 VIGOTSKY, Lev. Pensamiento y Lenguaje. Buenos Aires, Editorial Lautaro, 1964, p.30 
12 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Lineamientos curriculares de la lengua castellana. Bogotá, 
1998, p. 26 
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dimensión tiene que ver con las formas como establecemos interacciones con 
otros humanos y también con procesos a través de los cuales nos vinculamos 
a la cultura y sus saberes. O en términos del profesor Baena, podríamos decir 
que esta dimensión tiene que ver con el proceso de transformación de la 
experiencia humana en significación” 
De esto sobreviene, la importancia de pensar el estudio y desarrollo del lenguaje en 
el marco de la construcción de sentidos, pues de su comprensión, es que el 
estudiante logra adquirir la capacidad para llevar sus pensamientos a la producción 
escrita, toda vez que, se vale de las palabras para configurar las imágenes que se 
dan lugar en sus procesos mentales. 
Para esto, resulta necesario abordar la concepción que desde diferentes 
perspectivas se le ha dado al proceso de producción escrita.   
 
1.2 PRODUCCIÓN ESCRITA 
 
La producción escrita se constituye como un proceso que surge de la 
correspondencia entre la lectura y la comprensión, razón por la cual no deben 
entenderse de manera aislada, pues para su desarrollo se estudian uno en 
correlación con los demás, de ahí que si persisten las dificultades en su apropiación, 
los resultados sean desfavorables en todos los ámbitos en que se requieran. 
 
De acuerdo con lo anterior, el plan nacional de lectura y escritura13, considera que 
la escritura exige por parte del estudiante un análisis cognitivo que adquiere gracias 
a la interacción con el entorno, observando continuamente la realidad como símbolo 
donde lo que prevalece no son los contenidos sino lo estético del texto. Por 
consiguiente, acceder a la cultura escrita es ingresar a una dimensión ética, estética 
y cognitiva, siendo esta última la segunda fase del proceso lector dependiendo en 
gran medida de la comprensión, dado que no es posible crear en el vacío, siempre 
se parte de algo para aportar al texto, enriquecerlo y re-crearlo.  
 
De ahí entonces, es importante afirmar que el gran propósito educativo es incentivar  
a los jóvenes en la producción escrita de textos significativos, ya que la escritura 
transforma la conciencia humana permitiendo el desarrollo de nuevas formas de 
pensamiento al construir nuevos conocimientos. 
 
Asimismo, para plantear el trabajo con la producción escrita, deben estar presentes 
habilidades comunicativas que el individuo va desarrollando a medida que va 
adquiriendo conocimientos y reconociendo la estrecha relación que hay entre el 
lenguaje escrito y el lenguaje oral.  De ahí que, desde la secuencia didáctica, se le 
dará relevancia a la escritura la cual permitirá el desarrollo de nuevas formas de 
pensamiento y construcción de saberes a partir de la lengua escrita y de su 
                                                          
13 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Plan nacional de lectura y escritura de educación inicial, 
preescolar, básica y media. Bogotá, 2011, p. 8 
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apropiación, que permitirá el desarrollo de la consciencia del ser humano, asimismo 
hará evidente los procesos de compresión que se estén llevando a cabo en su 
estructura mental. 
 
Por lo tanto, el desarrollo de esquemas mentales que posibilita la escritura se ve 
ampliamente influenciado por el lenguaje y el pensamiento, pues el estudiante en 
su producción, toma de ambos procesos para enriquecer su escritura. Al respecto, 
Pérez 14  afirma que “escribir significa producir ideas genuinas y configurarlas en un 
texto que como tal obedece a unas reglas sociales de circulación: se escribe para 
alguien, con un propósito, en una situación particular en atención de la cual se 
selecciona un tipo de texto pertinente”.  
 
Con lo anterior se hace explícita la necesidad de propiciar en la escuela escenarios 
adecuados para la escritura, en la que a partir de la práctica el estudiante se apropie 
de las normas sociales que rigen su uso, pues, la producción de un texto que no 
delimite claramente sus destinatarios, intenciones y situaciones discursivas, pierde 
su horizonte de significación. 
 
De la misma manera cómo el estudiante demuestra su comprensión de los textos 
que lee y del mundo que habita a través de la producción escrita, ésta le aporta una 
serie de facultades que le favorecen su formación, es decir, en el acto de escribir, 
no sólo evidencia la apropiación de unos saberes, también se exterioriza la 
capacidad para crear con base en la imaginación, asimismo, su habilidad para 
explorar y de encontrar en su contexto y en sus vivencias una motivación para 
producir sus propios escritos, haciendo conexiones lógicas, coherentes, que le 
permitan desarrollar su propio  pensamiento. Todo esto se establece en lo que 
Pérez15 denomina “redes de significados”. 
 
Estas relaciones que se establecen en los significados que va construyendo el 
estudiante en el ejercicio de escribir, demuestran la importancia de dirigir la 
enseñanza hacia la generación de pensamiento crítico, que le permita al estudiante 
producir textos significativos, para esto, la escuela debe alejarse de la idea de 
enseñar el lenguaje a partir del uso y escritura correcta, pues aunque esta 
organización interna, resulte importante, no constituye el objetivo principal del 
lenguaje escrito, es en mejor medida, la integración de todas estas características 
las que determinan la pertinencia o no de la creación escrita del estudiante. 
Al respecto, Camps16 refiere que: 
 
“Escribir es necesario para aprender a escribir, pero no es suficiente. Las 
actividades de leer y escribir consisten en participar en la comunicación verbal 
humana. Para aprender a leer y a escribir, los alumnos tienen que participar en 
actividades diversas de lectura y escritura, con finalidades, interlocutores y 
ámbitos de interacción diversos. Pero para aprender la complejidad de los usos 
                                                          
14 PÉREZ, Abril Leer y Escribir en la escuela. Algunos escenarios pedagógicos y didácticos para la reflexión, 
p. 10 
15 ibíd. Pág. 13 
16 CAMPS. Anna. Lectura y vida, Revista Latinoamérica de Lectura. 2003, p. 10 
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escritos, tiene que haber actividades de enseñanza y aprendizaje que prevean 
que hay conocimientos específicos relacionados con las particularidades de los 
géneros escritos que habrá que enseñar para que puedan ser aprendidos”  
Es por ello que escribir no se debe limitar al activismo, debe estar configurado en el 
proceso consciente de la producción, donde se gestan las ideas y se relacionan los 
saberes previos con los nuevos. De ahí que, la producción textual se constituye uno 
de los medios de expresión más usados en el aula, mejorando la capacidad de 
escribir del alumno al constituirse en un ejercicio interactivo de creación. Así pues, 
la presente investigación parte de la reflexión sobre la importancia que tiene la 
producción escrita en la escuela y, con el objeto de atender a las dificultades que 
se presentan en este proceso, se plantea el diseño de una secuencia didáctica para 
fortalecer la escritura, en estudiantes de grado octavo de Educación Básica 
Secundaria, partiendo del texto narrativo en micro relato. 
 
1.3. TEXTO NARRATIVO 
El género literario de texto narrativo, trae consigo diferente estructura, lenguaje, y 
extensión, los cuales brindan información y propician el desarrollo de la imaginación, 
permitiendo que por medio de ellos se comprenda un mundo, unas vivencias, 
generando emociones, pensamientos, deseos, temores, sentimientos, dando paso 
así a nuevas creaciones de textos. Ahora, teniendo en cuenta que es en este tipo 
de texto a partir del cual se pretende lograr el objetivo de esta propuesta de 
investigación, es pertinente abordar su concepción. 
Bronckart y Van Dijk, citados por Solé17, conciben el texto narrativo como “un texto 
que presupone un desarrollo cronológico y que aspira a explicar unos sucesos en 
un orden dado. Algunos textos narrativos siguen una organización: estado 
inicial/complicación / acción/resolución/estado final. Otros introducen una estructura 
conversacional dentro de la estructura narrativa. Son ejemplos los que ya se 
imagina: cuento, leyenda, novela”. Es esencial conocer esta estructura que 
proponen los autores, porque de su apropiación depende también, la comprensión 
de los mismos, y en este proceso es que los estudiantes aprenden además, a 
producirlos de manera coherente y organizada.  
Asimismo, en el texto narrativo se reflejan la  historia cultural y social de una 
comunidad, porque en su creación se ve influenciado por características de la vida 
cotidiana para su construcción. Entre su tipología se pueden reconocer: El mito, la 
fábula, el cuento, la leyenda, la novela, el relato de ciencia ficción entre otros. 
Precisamente estos dos últimos, la novela y el relato de ciencia ficción,  le darán 
relevancia al micro relato, gracias a su influencia que le permite adaptarse, ser 
flexivo y gozar de fantasía para incentivar a los estudiantes en su creación. 
 
                                                          
17 [Citado el 30 de agosto de 2016] Disponible en :<http://media.utp.edu.co/referencias-
bibliograficas/uploads/referencias/libro/1142-estrategias-de-lecturapdf-N0aU6-libro.pdf> 
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1.4. MICRO RELATO 
La Hoz18, aludiendo a Rojo, concibe el micro relato como: 
 
“un texto narrativo brevísimo que nos cuenta una historia. No es ni cuento, ni 
poema en prosa ni fábula, aunque en él podamos encontrar algunas 
características de estos géneros literarios tradicionales. No es cuento porque 
en él aparecen los elementos narrativos (personajes, situación, espacio, 
tiempo, acción) aún más condesados si cabe que en el cuento, contando solo 
con unas pinceladas que nos sugieren.”   
En este sentido, es que se entiende cómo el surgimiento del micro relato como otra 
forma de texto narrativo, atiende a un género literario, que difiere en su estructura 
de las características de otros de su clase, razón por la cual se constituye como una 
nueva forma de escribir, que por su brevedad y sus títulos llamativos provocan 
ambigüedades. Sin embargo, esto no sugiere que se trate de un texto sin 
importancia, por el contrario, de esta naturaleza es que se desprende su riqueza 
para desarrollar la capacidad de compresión y por tanto el fortalecimiento de la 
escritura a partir de él. 
 
Asimismo, Rojo19 asume el micro relato como “una narración sumamente breve, 
ficcional, con un desarrollo accional condensado y narrado de una manera rigurosa 
y económica en sus medios. El minicuento posee carácter proteico, de manera que 
puede adoptar distintas formas” 
 
Esta concepción, resulta necesaria aludirla, porque señala, además de las 
características del micro relato, otra forma como ha sido nominado. De igual manera 
se manifiestan sus bondades, las cuales son tomadas para lograr el propósito de 
este proyecto. Así, en su construcción, el micro relato, lejos de generar vacíos 
semánticos, lo que provoca son infinitas posibilidades de interpretación, las cuales 
dependen del reconocimiento de sus principales características. Al respecto Rojo, 
menciona las siguientes: 
 
 La brevedad del texto no excede de dos páginas aunque lo más frecuente es 
que tenga una sola página. 
 
 La concisión: el micro relato no ofrece cabida a digresiones y circunloquios, 
ni a extensas descripciones. 
 
 La Narratividad: en el micro relato la historia no es contada sino que solo 
aparece sugerida. 
 
 El Cuidado extremo en el lenguaje, con un ritmo ágil y preciso, lleno de 
recursos retóricos como la elipsis, metáforas, juegos lingüísticos, 
                                                          
18 LA HOZ, Ana. El micro relato en clase de ELE. Aplicación didáctica.2006, p. 15 
19 ROJO, Violeta. Breve manual (ampliado) para reconocer minicuentos. Colección Papiros Narrativa. Edit. 
Equinoccio. 2009, p. 30.  
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sugerencias, ambigüedad, etc. que predispone al lector a una mayor 
participación en la construcción del sentido. 
 
 El carácter lúdico, humor, ironía: juegos lingüísticos, final inesperado, tono 
irónico, sátira y parodia de otros géneros, recreación de frases hechas, 
transformación de motivos literarios… el micro relato persigue sorprender al 
lector. 
 
De las características que presenta el texto narrativo micro relato, se desprende su 
capacidad para contribuir al desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo de los 
estudiantes, que lo faculta para organizar sus ideas que luego serán plasmadas a 
través de la escritura. Asimismo, en ello se justifica la elección de esta tipología para 
desarrollarse como estrategia para fortalecer los procesos de significación en la 
producción escrita de los estudiantes.  
 
1.5. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
Camps20, citada por Pérez y Rincón, refiere la secuencia didáctica como un 
constructo del lenguaje para la enseñanza de la composición, bien sea oral o escrita, 
que se define a partir de las siguientes características: 
 Se formula como un proyecto de trabajo que tiene como objetivo la 
producción de un texto (oral, escrito) y que se desarrolla durante determinado  
de tiempo más o menos largo, según convenga. 
 La producción del texto, base de la secuencia, forma parte de una situación 
discursiva  que le dará sentido, partiendo de la base que texto y contexto son 
inseparables. 
 Se plantea unos objetivos de enseñanza/delimitados que han de ser 
explícitos para los alumnos. Estos objetivos se convertirán en los criterios de 
evaluación. 
 El esquema general de desarrollo de la secuencia tiene tres fases: 
preparación, producción y evaluación.  
Ahora bien, para el desarrollo de la secuencia didáctica, el maestro debe tener 
presente que en el aula de clase es necesario estar en constante reflexión y ser 
flexible a los mecanismos de planificación de las actividades, ya que cada momento 
de encuentro en las clases será diferente, es así como el trabajo del maestro debe 
ser oportuno en el momento de la practica académica, incluyendo temáticas y 
fundamentaciones trabajadas en la secuencia didáctica desde Camps21 con el 
propósito de desarrollarla basada en el micro relato. 
                                                          
20 PEREZ, Rincón y RINCON, Gloria. Actividad, secuencia didáctica y pedagogía por proyectos: Tres 
alternativas para el diseño del trabajo didáctico en la enseñanza del lenguaje, p. 6 
21 PEREZ, Rincón y RINCON, Gloria. Actividad, secuencia didáctica y pedagogía por proyectos: Tres 
alternativas para el diseño del trabajo didáctico en la enseñanza del lenguaje, p. 6 
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Es por ello que se dará la implementación de esta secuencia didáctica en tres 
momentos  los cuales se describirán a continuación: 
 Fase de presentación o de motivación: El propósito fundamental en este 
primer paso será, incentivar a los alumnos en la lectura de micro relato de 
suspenso como base para las actividades siguientes despertando en ellos el 
interés a la creación posterior. 
 
 Fase de realización o desarrollo: Esta segunda parte se encargará del proceso 
y diseño que conllevan el micro relato, la parte lingüística, reglas gramaticales y 
uso de las mismas dentro de la construcción coherente y se pondrá a prueba el 
conocimiento que los estudiantes han adquirido tras las fases antes 
mencionadas en cuanto a construcción de texto narrativo, pasando de ser 
pasivos (leer para sí mismo), a ser activos (escribir para que otros lo lean). 
  
 Fase final o de transferencia: Por último, con esta fase se termina el proceso 
que se llevó a cabo desde la primera actividad, colocando en marcha lo 
planteado anteriormente. Se analizan los resultados obtenidos con la práctica en 
la producción de texto narrativo que les aportara a los estudiantes ampliar su 
mirada hacia la propia realización de sus escritos. 
 
Con la secuencia didáctica se pretende tener en cuenta los objetivos o propósitos a 
los cuales como docente se desea llegar con los alumnos, además de proponer 
algunas actividades que brinden un aprendizaje significativo en cada estudiante. 
 
Es así, como se organizaran las acciones y actividades para llegar a la meta de  
enseñanza y aprendizaje  de la producción escrita a través del micro relato, 
identificando  así los propósitos que se tienen con la secuencia didáctica, sus fases  
las cuales permitirán su presentación, realización, final  o transferencia, como el 
proceso y el resultado. Pero se debe tener en cuenta como se mencionó 
anteriormente,  no debe ser un proceso rígido o estático, debe ser flexible, donde 
se prevean cambios en cuanto a las motivaciones del estudiante, los saberes, las 
creencias, la cultura escolar y social. 
 
 
2. MARCO METODOLÓGICO 
 
2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Este  estudio investigativo es de carácter cualitativo, ya que mediante su aplicación 
se quiere describir una población en particular la cual serían los estudiantes de 
octavo de Educación Básica Secundaria, mostrando una realidad latente que a 
través de la investigación se está por descubrir,  entendiendo el contexto en el cual 
esta cada individuo y la mediación entre estudiante y su proceso en la producción 
escrita. No se pretende hacer evidencias mediante muestras de datos, sino, 
mediante experiencias haciéndolo desde un diseño descriptivo. 
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Por tanto se debe tener en cuenta las estrategias a utilizar, ya como se mencionó 
anteriormente, debe ser flexible, para así tratar de conocer hechos, procesos, y a 
partir de allí hacer un diseño pertinente, una exploración al problema, organizar la 
información, para tener un buen trabajo de campo. De este modo se lograra tener 
un buen resultado en la realización de secuencia didáctica y de las actividades 
propuestas. 
Para Hernández, “El enfoque se basa en métodos de recolección de datos no 
estandarizados ni completamente pre-determinados. No se efectúa una medición 
numérica, por lo cual el análisis no es estadístico. La recolección de los datos 
consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes (sus 
emociones, prioridades, experiencias, significados y otros aspectos subjetivos). 
También resultan de interés las interacciones entre individuos, grupos y 
colectividades. El investigador pregunta cuestiones abiertas, recaba datos 
expresados a través del lenguaje escrito, verbal y no verbal, así como visual, los 
cuales describe y analiza y los convierte en temas que vincula, y reconoce sus 
tendencias personales. Debido a ello, la preocupación directa del investigador se 
concentra en las vivencias de los participantes tal como fueron (o son) sentidas y 
experimentadas”.22  
Así pues, en este trabajo investigativo parte de la idea que se debe fortalecer los 
procesos de producción de textos narrativos a través del micro relato, por ello la 
utilización del enfoque cualitativo resulta ser el más pertinente, ya que se busca es 
el mejoramiento de una de las habilidades más importantes en el proceso educativo 
del estudiante, que le ayudara de manera significativa en su vida profesional y 
social. 
2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
Es de tener en cuenta que cada cultura o sistema social tiene métodos únicos para 
entender situaciones y eventos, como lo llamaría Hernández “patrón cultural”23, de 
allí que se dé el factor de flexibilidad que establecen marcos de referencia para cada 
actor social, esto dado de manera individual o por la experiencia en sociedad, dando 
una construcción de la experiencia de manera inconsciente, pero fructífera y 
significativa para la labor como docentes y más aún para el proceso de enseñanza 
y aprendizaje. Es así como se describe una realidad, se construye y se interpreta, 
es decir, la realidad sí cambia a partir de las observaciones y la recolección de datos 
no numéricos (no cuantificables). 
 
2.3 INSTRUMENTOS 
 
Para el desarrollo de la secuencia didáctica se diseñaron siete sesiones en las 
cuales se trabajan diferentes actividades para desarrollar el texto narrativo a través 
                                                          
22HERNANDEZ, Roberto, COLLADO, Carlos y BONILLA, Pilar. Metodología de la investigación. McGraw-Hill 
interamericana editor, s.a. Cuarta edición, p. 27 
23 HERNANDEZ, Roberto, COLLADO, Carlos y LUCIO, Pilar. Metodología de la investigación. McGraw-Hill 
interamericanas editores, s.a. Cuarta edición, p. 10  
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del micro relato. Es así como juega un papel importante el desarrollo y proceso de 
la creación de textos narrativos por parte de los estudiantes, evidenciando el 
lenguaje escrito como fuente primordial del trabajo investigativo.  
 
En la primera sesión denominada pre- fase (el diagnostico), se elabora un contrato 
didáctico en cooperación con los estudiantes, para que desde el principio se de la 
comunicación, la interacción y la producción de textos. (Anexo 1) 
 
Teniendo en cuenta las normas o parámetros en los cuales se van a realizar las 
actividades, se identificara el nivel de producción de texto narrativo en los 
estudiantes. Para ello se diseña  una prueba pre-test la cual es  un cuestionario que 
consta de cinco (5) preguntas. (Anexo 2). Dichas preguntas pretenden que el 
estudiante muestre que conocimientos tiene acerca de producción, coherencia, 
cohesión, de textos narrativos, y en especial de los micro relatos, esto para 
evidenciar  no solo directamente lo aprendido si no los saberes a reflexionar y 
metodologías flexibles a implementar. 
 
En la segunda sesión se dará la fundamentación, se teoriza por parte del profesor, 
evidenciando la estructura del micro relato y se mostraran imágenes de textos 
narrativos como cuento, fabula, novela, mitos etc., para que los diferencien con el 
micro relato y así desde el inicio se tenga la noción de lo que se trabajara y de este 
modo incentivarlos para que creen  mediados por la imaginación que estos les 
puedan dar. 
 
La tercera sesión que se denomina aproximación a la invención fantástica, de forma 
lúdica se les mostrara una imagen acerca de una casa y como está estructurada, 
para que así se hagan una imagen mental de las instrucciones que se deben seguir 
para estructura el texto.  Seguido a esto  se les mostrara un mapa mental abordando 
de la trama básica del relato (Anexo 4), para que los estudiantes a partir de este 
hagan el proceso de escritura de un relato mediado por la imaginación y la fantasía 
que les pueda surgir en el momento de hacer la actividad. Se les mostraran las 
imágenes de los cuentos a trabajar, de Julio Cortázar titulado “por escrito una 
gallina” y el segundo “final para cuentos fantásticos” de I.A. Ireland.” (Anexo 5), que 
se trabajaran en la siguiente sesión. 
En la sesión cuatro  denominada “analizando  y explorando mi mundo voy creando” 
se dará inicio con una actividad que ayudara a promover la concentración del 
estudiante, dicha actividad consiste en pegar en el tablero parejas de objetos, frutas 
o animales para que ellos las identifiquen. (Anexo 6). En esta misma sesión se le 
entregará a cada estudiante una copia con el micro relato de Julio Cortázar “por 
escrito gallina una” en desorden, (Anexo 7) para que los estudiantes lo reorganicen 
y así ante sus compañeros leer la estructura final de organización, ya que el micro 
relato se encarga de generar múltiples interpretaciones.  En esta misma sesión se 
les presentara el micro relato final para un cuento fantástico (Anexo 8) y de allí  un 
cuestionario (Anexo 9) para comprobar lo entendido en el micro relato. 
 
De ese mismo modo en la sesión cinco llamada “corrigiendo aprendo y el escrito 
entiendo”, se hará un  ejercicio creativo, en el cual se les dará por grupos 
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adivinanzas para que ellos las realicen y luego hagan las preguntas a sus 
compañeros (Anexo 10). En esta misma sesión se les mostrara unas imágenes con 
las cuales tendrán un modo de escribir micro relatos mediado por imágenes góticas, 
(Anexo 11), esto para que a través de las ideas que estas imágenes les proyectan 
las plasmen en el papel. Luego se les pasaran micro relatos sobre esta temática, 
(Anexo12).  
 
Finalmente en las  últimas dos  sesiones  se propone que los estudiantes realicen 
un “Microficcionario” como muestra de lo aprendido y del mejoramiento en la 
habilidad de escribir. 
 
2.4 POBLACIÓN 
Esta secuencia didáctica para el fortalecimiento de la producción escrita, está 
diseñada para estudiantes de grado 8° de Educación Básica Secundaria, que 
poseen una edad promedio entre los 12 y 13 años de edad. La secuencia didáctica 
está orientada al desarrollo y fortalecimiento de la producción escrita desde el texto 
narrativo a través del micro relato.  
Se desarrollarán estándares básicos de competencias planteados por el MEN, así 
mismo, dentro de los estándares se desarrollarán un primer estándar el cual es muy 
propicio para el tema de investigación el cual es: “Produzco textos escritos que 
evidencian el conocimiento que he alcanzado acerca del funcionamiento de la 
lengua en situaciones de comunicación y el uso de las estrategias de producción 
textual”24. Una segunda competencia es: “Reescribo el texto, a partir de mi propia 
valoración y del efecto causado por éste en mis interlocutores.”25 
 
 
Dicho lo anterior se dará a continuación el esquema el cual se trabajará en la 
secuencia didáctica desde Camps, para evidenciar lo fundamental, en el momento 
de reflexionar acerca de las estrategias en la práctica del docente.  
Cuadro 2. Fases de la secuencia. 
 
                                                          
24 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, Estándares básicos de competencias del lenguaje, p. 38 
25 Ibíd. pág. 38. 
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“NARRANDO  Y RELATANDO EL MUNDO VOY IMAGINANDO”,  UNA 
SECUENCIA DIDÁCTICA PARA LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS. 
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IDENTIFICACIÓN DE LA SECUENCIA 
 Nombre de la asignatura: Lenguaje 
 Nombre de las docentes:  
- Rose Mary Ortiz Arias 
- María Fernanda Taborda Ordoñez 
 Grupo o grupos: 8° 
 
FASE DE PLANEACIÓN O PREPARACIÓN 
TAREA INTEGRADORA: Narrando y relatando el mundo voy imaginando 
El presente trabajo parte de la importancia que tiene la producción de texto 
narrativo en estudiantes de grado octavo de EBS, a través del texto narrativo 
aquí donde los estudiantes  tienen la posibilidad de imaginar mundos posibles, 
fortaleciendo la producción escrita Y produciendo sus propios textos. 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 
 
OBJETIVO GENERAL 
- Fortalecer la producción escrita del texto narrativo desde el cual se trabajara 
la expresión escrita y los elementos principales del micro relato a través de 
la escritura fantástica de relatos de suspenso.  
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
- Facilitar la espontaneidad de los alumnos en cuanto a su capacidad creativa. 
- Conocer los elementos básicos del micro relato, para reforzar la coherencia 
y cohesión textual 
- Concientizarlos de la importancia de la expresión escrita de texto narrativo 
como forma  de manifestar su pensamiento. 
- Trabajar la competencia en comunicación lingüística. 
- Redactar el micro relato de forma definitiva para la presentación final de la 
secuencia didáctica. 
CONTENIDOS DIDÁCTICOS: 
Contenidos conceptuales:  
 
 Explicación acerca de relaciones gramaticales y léxicas las cuales se 
establecen en el interior del texto y la relación que tiene esta con el contexto. 
 Conocimiento y  uso de las normas ortográficas y gramaticales para producir 
textos, reconociendo la importancia que tienen las reglas como coherencia y 
cohesión en cualquier tipo de texto. 
 El micro relato como medio hacia el fortalecimiento de la escritura fantástica. 
 Reconocer el vocabulario básico para la construcción de Micro relatos. 
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Contenidos procedimentales:  
 
 Incentivar en los estudiantes el relatar cuentos breves por medio del micro 
relatos como medio para enriquecer su vocabulario. 
 
  Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos. 
 
 Uso de las estrategias para la producción de textos escritos: planificación, 
organización de la información, redacción y revisión del texto. 
 
  Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico, 
social, que los motiven a producir sus propios textos.  
 
 Retroalimentación constante entre profesor y alumno, para así generar 
procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 
 Contenidos Actitudinales:  
 
 Motivarlos por la composición escrita como fuente de información y 
aprendizaje para  comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y 
emociones.  
  Incentivarlos por la composición escrita  como forma de comunicar las 
experiencias y los conocimientos propios. 
 Generar respeto por los escritos propios y  los de sus compañeros. 
 Enfatizar en el cuidado de los materiales para trabajar. 
 Hacer énfasis en el cuidado del vocabulario, al escribir y hablar dentro del 
salón. 
FASE DE EJECUCIÓN O DESARROLLO 
SELECCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DISPOSITIVOS DIDÁCTICOS:  
 
Con el fin de realizar las diferentes actividades de las que se compone la 
Secuencia Didáctica, se hará uso de los medios orales y escritos que le permitan 
al estudiante una acción participativa en cada una de ellas, siendo la misma 
relevante para la construcción del verdadero conocimiento, el cual está integrado 
por todos los participantes del curso incluyendo al  profesor. Así mismo se 
implementaran talleres, guías, micro relatos y todos los materiales para realizar 
las actividades.(tablero, borrador, marcadores, fotocopias) 
Las sesiones estarán amenizadas con algunas actividades lúdicas como, 
acertijos, adivinanzas, trabalenguas y juegos de concentración,  que no 
comprenda la escritura para hacer la clase diferente y amena. 
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SESIÓN No 1  DIAGNÓSTICO Y CONSOLIDACIÓN 
 
Objetivo: Consolidar un contrato didáctico que permita llevar a cabo las 
actividades propuestas  a lo largo de la secuencia didáctica. 
 
Apertura: La primera sesión será de diagnóstico, con la elaboración del contrato 
didáctico que permitirá al profesor plasmar las reglas o normas en pro de la 
cooperación y compromiso de los estudiantes en la implementación de la 
secuencia didáctica. Luego de esta consolidación se les hará la primera 
actividad lúdica, la cual será lanzarles unas preguntas de análisis.  
-¿cuántas veces puedo sacar dos huevos de cien huevos?, ¿se puede hacer un 
cuadro con tres líneas?, ¿puedo hacer un triángulo pasando tres líneas por 
cuatro puntos? 
 La actividad es muy divertida y logra que los jóvenes piensen y analicen cada 
situación. 
 
Desarrollo: los alumnos deberán acordar con el docente las pautas para la sana 
convivencia dentro del aula y de esta manera poder llevar las actividades 
propuestas a buen término. Igualmente se les preguntara que conocen acerca 
de los cuentos en cuanto a su estructura, para dar pie a la explicación del micro 
relato y su semejanza con el cuento. Se busca con esta actividad despertar la 
curiosidad de los jóvenes en cuanto a este género literario.  
Luego de esto se procederá con la actividad, con el fin de promover la 
participación y generar confianza entre los alumnos y el maestro. 
 
Actividad 
 
uno 
 
 
pregunta: 
 
¿Cuántas veces puedo 
sacar dos huevos de 
cien huevos? 
Respuesta: 
 
Solo  una vez, después 
quedarían ochenta 
huevos. 
 
 
 
Dos  
 
¿Se puede hacer un 
cuadro con tres líneas? 
Si se puede,  
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Tres 
 
 
¿Puedo hacer un 
triángulo pasando tres 
líneas por cuatro 
puntos? 
 
 
              
           •       • 
         •          • 
 
 
Cierre: para terminar, se les pedirá que para la próxima sesión traigan un micro 
relato de suspenso buscado en la web, o en cualquier otro medio, tratando con 
esta actividad de incitarlos a que exploren otros tópicos del micro relato.  
 
 
SESIÓN No 2   CONOCIENDO EL MICRO RELATO 
 
Objetivo: Conocer los elementos básicos del micro relato: figura del 
narrador y sus tipos, personajes y sus tipos, trama narrativa. 
 
Apertura: Se iniciara con la lectura de algún micro relatos por parte de los 
estudiantes con el fin que todos puedan participar del análisis de los mismos. En 
este momento el docente se encargara de reforzar la explicación del tema para 
que los conceptos queden claros.  
 
Desarrollo: A continuación, la profesora leerá un texto narrativo en voz alta y 
realizará el análisis del mismo escribiendo los aspectos fundamentales 
analizados a modo de esquema en el tablero, como lo son:  texto narrativo, 
narrador, narrador protagonista, narrador externo, narrador en 2º persona, 
narrador omnisciente, narrador observador; personajes principales, personajes 
secundarios, personajes fugaces; trama narrativa, inicio, desarrollo, desenlace; 
marco narrativo, espacio narrativo, tiempo interno, tiempo externo o histórico. 
Para que los alumnos puedan a partir de este análisis implementarlos en el texto 
que trajeron. Luego de este primer paso se les entregara una hoja en blanco con 
el fin de que dibujen una imagen que los represente sin escribir el nombre. Con 
esta actividad se busca que empiecen con el ejercicio del autoconocimiento y 
abstracción 
  
Cierre: Se recogerán los dibujos, se intercambiaran entre ellos para que cada 
uno trate de  descubrir de qué compañero es, luego lo describirá para saber si 
acertó en su análisis. 
Esta actividad servirá para saber que tanto saben de sus compañeros y como 
los ven. Para terminar con la sesión se les pedirá que conserven los dibujos y 
los traigan a la siguiente sesión y así realizar el primer escrito exploratorio. Se 
evaluara de forma oral a los estudiantes, se tendrá en cuenta la participación y 
el respeto en la actividad. 
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SESIÓN No 3   APROXIMACIÓN A LA INVENCIÓN FANTÁSTICA 
 
Objetivo: facilitar la espontaneidad de los alumnos en cuanto a la 
expresión oral y escrita. 
 
Apertura: A partir de los dibujos realizados en la sesión pasada se les pedirá 
que construyan o traten de hacer un escrito a manera de cuento corto, con los 
componentes del mismo. 
Desarrollo: El docente realizará un mapa mental donde señale cuál es la trama 
básica del relato, para que a partir de este modelo puedan producir uno 
inventado, luego de esto se dará inicio a la producción individual del micro relato 
a partir del dibujo realizado anteriormente, este debe cumplir con la trama del 
relato: inicio, desarrollo y desenlace. Al finalizar la sesión, cada alumno 
entregará su relato para corregir los aspectos más problemáticos hallados en 
cada uno de ellos, como pueden ser la cohesión o las faltas ortográficas. Por 
último, se explicara  en qué consistirá la siguiente sesión. 
 
Cierre: Se explicara a los alumnos que la próxima sesión estará enfocada en 
dos actividades, la primera será la reconstrucción de un micro relato de Julio 
Cortázar titulado “por escrito gallina una” y la segunda “final para cuentos 
fantásticos” de I.A. Ireland. 
 
SESIÓN No 4  ANALIZANDO  Y EXPLORANDO MI MUNDO VOY CREANDO 
 
OBJETIVO: Interesar a los estudiantes en la reconstrucción y análisis de texto 
con énfasis en una postura diferente en el trabajo de lectura y escritura. 
 
Apertura: se les presentaran las dos actividades, preguntando qué piensan de 
los títulos de cada una y que creen que se hará con ellas para el desarrollo de 
las actividades. 
Antes de dar inicio a la actividad se realizara un juego de concentración, el cual 
consiste en pegar en el tablero veinte figuras al revés dos de cada una (dos 
casas, dos perros….), luego pasara cada alumno para tratar de descubrir las 
parejas, si acierta las deja volteadas si no las acierta las deja en su posición 
inicial, mostrando a los demás compañeros que figuras eran. Con esta actividad 
se logra que los muchachos estén dispuestos para la actividad siguiente.  
 
Desarrollo: La primera actividad se enfoca en entregarles el micro relato del 
escritor Julio Cortázar “POR ESCRITO GALLINA UNA,” para que lo 
reconstruyan de manera coherente y cohesiva y así darle sentido. El docente 
que ya ha hecho previamente el ejercicio orientara a sus alumnos en la actividad. 
Para finalizar esta primera parte de la sesión, el docente le pedirá a cinco de sus 
alumnos que lean la reconstrucción con el fin que todo el grupo escuche los 
escritos y analice el propio. Al finalizar las lecturas se hace una mesa redonda 
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para que cada uno exponga su punto de vista sobre las lecturas de sus 
compañeros, discutiendo como creerían que podría quedar finalmente. Para 
finalizar la actividad el docente escribirá en el tablero el micro relato ya 
reconstruido para ser corregido. 
1.“POR ESCRITO GALLINA UNA” 
Con lo que pasa es nosotras exaltante. Rápidamente del posesionado mundo 
hemos nos, ¡hurra! Era un inofensivo aparentemente cohete lanzado Cañaveral 
americanos Cabo por los desde. 
Razones  desconocidas. Por órbita de la desvió, y probablemente algo al rozar 
invisible la tierra devolvió a.  
Cresta nos cayó en la ¡paf! y mutación golpe entramos de. 
Rápidamente la multiplicar aprendiendo de tablas estamos, dotadas muy 
literatura para la somos de historia, química menos un poco, desastre ahora 
hasta deportes, no importa pero: de será gallinas el cosmos el, carajo qué.  
Julio Cortázar, La vuelta al día en ochenta mundos, 1967.  
 
Para la segunda actividad que consiste en un cuestionario sobre el micro relato 
“finales para cuentos fantásticos,” se abordara con el propósito de analizar la 
comprensión lectora. El cuestionario estará constituido de la siguiente manera: 
se les presenta el micro relato para luego contestar las preguntas. 
 
 
FINAL PARA UN CUENTO FANTÁSTICO 
— ¡Qué extraño! —dijo la muchacha, avanzando 
Cautelosamente—. ¡Qué puerta más pesada! La tocó, al hablar, y se 
Cerró de pronto, con un golpe. 
— ¡Dios mío! —Dijo el hombre—. Me parece que no tiene 
Picaporte del lado de adentro. ¡Cómo, nos han encerrado a los dos! 
—A los dos, no. A uno solo —dijo la muchacha. Pasó a través de la puerta y 
desapareció. 
 
A partir de esta lectura se les pregunta, ¿De qué se trata la historia? ¿Quiénes 
son los personajes? ¿Por qué la puerta no tiene picaporte? ¿Quién es la 
muchacha? ¿El hombre qué papel desempeña en la trama? ¿Cuál de los dos 
quedo encerrado? ¿Por qué la puerta pesa tanto? 
 
Cierre: Se evaluara la clase con la corrección de la primera actividad y el 
cuestionario de la segunda. Se tendrá en cuenta la disposición de los alumnos 
para la clase, y el respeto por la misma. Se les propondrá la actividad para el 
próximo encuentro  la cual consistirá en aproximarse a la creación de su propio 
micro relato de suspenso basándose en lo visto anteriormente. 
SESIÓN No 5  CORRIGIENDO APRENDO Y EL ESCRITO ENTIENDO  
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OBJETIVO: Analizar la ortografía a partir de los textos construidos, reforzar la 
puntuación en el micro relato para darle sentido a lo que se escribe.  
Apertura: Se comenzara con la retroalimentación de la clase anterior con el fin 
de hilar las dos sesiones. Se les mostrara a los estudiantes los errores que tienen 
y se les pedirá que escriban media página en el cuaderno la palabra incorrecta 
y en la otra mitad la correcta, con el fin de que vean donde tienen el error y cuál 
de las dos se ve mejor en el escrito. Se realizara una actividad previa  para 
motivarlos a la escritura. Esta consistirá en un juego de adivinanzas que el 
docente lleva y se complementaran con las de los estudiantes que quieran 
participar.  
 
Desarrollo: La sesión está dividida en dos bloques. Primero el docente 
devolverá los escritos anteriores donde el alumno encontrara subrayadas 
aquellas palabras o espacios que presenten una falta de ortografía sin indicar la 
corrección para que sean ellos mismos quienes a partir de las normas explicadas 
en clase, comprendan porqué están mal escritas.  Para ello deben escribir media 
página con la palabra subrayada  y la otra mitad con la palabra corregida, luego 
se les pedirá a los alumnos que reescriban sus relatos con las correcciones 
realizadas para ser entregados en la próxima sesión, buscando con la actividad 
el reconocimiento del buen escribir. El docente irá revisando uno a uno cada 
relato explicando individualmente los problemas que ha presentado en su 
escrito, y resolviendo las dudas que  surjan de los estudiantes. 
Antes de pasar a la segunda parte de la sesión que consiste en explicar las 
reglas ortográficas, se les hará un juego de adivinanzas, esta actividad se hará 
me manera grupal, donde  cada grupo deberá descubrir que es y luego de ello, 
se la mostrara a sus compañeros, haciendo las preguntas correspondientes para 
que ellos adivinen, y así generar un ambiente de participación y comunicación. 
 
ADIVINANZAS: 
 ¿Qué es de hombre y mujer a la vez? R/ (el baño) 
 ¿Estoy en medio del mar, a orillas del agua, pero en río no me hallarás. 
¿Quién soy?  R/ ( la A) 
 ¿Qué es, que es, que entre más le quitas más grande es? R/(el hueco) 
 ¿El que lo hace, lo hace cantando, el que lo compra, lo compra llorando, 
el que lo usa no lo sabe. ¿Qué es? R/ (el ataúd) 
  Iba un carro a 40k/h. ¿Cuál es la rueda que no gira? R/ (la de 
repuesto) 
 Lleva años en el mar y aún no sabe nadar. ¿Qué  es? R/ (la arena) 
 
En la segunda parte de la sesión, el docente explicará las normas de ortografía 
que, gracias a la prueba diagnóstica y a la corrección de los relatos 
presentados por los alumnos, considere que son de gran importancia. 
Partiendo de la explicación de cada una de las normas de ortografía, los 
alumnos tratarán de comprender  que error o errores tienen para corregirse.   
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La última actividad estará dirigida a mostrarles cuales son los tópicos que 
embellecen la escritura de los micro relatos fantásticos con una pincelada de 
suspenso, para ello despertaremos el interés de los estudiantes mostrándoles 
imágenes góticas,  ya que con el micro relato de  “Final para un cuento 
fantástico” da nociones de lo tenebroso, de suspenso, etc.  Y así adentrarlos 
al micro relato.  
 
IMÁGENES GÓTICAS: 
*Paisajes sombríos 
*Criptas. 
*Bosque tenebroso. 
*Ruidos nocturnos. 
*Cadenas que se arrastran. 
*Esqueletos. 
*Cándidas muchachas en peligro. 
*Viejos castillos. 
*Escenarios sobrenaturales. 
*El faro. 
Y muchas otras que se pueden utilizar en los escritos y desde donde se puede 
tomar un punto de referencia. 
 
Cierre: La sesión terminara con unas lecturas de micro relatos de suspenso, 
con el fin de seguir apropiando más vocabulario para la construcción final de 
sus escritos. De la misma manera se les adelantara las actividades para la 
penúltima sesión, las cuales son, la búsqueda de palabras desconocidas de 
los micro relatos leídos a continuación con su respectivo significado, traer cada 
uno  de los estudiantes dos micro relatos para leerlos en clase y 
posteriormente realizar una actividad de análisis en grupos. Se les explicara 
la relevancia de los escritos góticos propios de la influencia del romanticismo. 
Las actividades serán evaluadas observando el avance de los alumnos 
durante la sesión, su disposición y ganas de aprender. 
 
A continuación los micro relatos para terminar la sesión: 
 
UN HUEVO 
Un viajero encuentra en el campo a un personaje con una cabeza 
completamente lisa como un huevo, sin un solo rasgo. Aterrorizado sube a una 
carreta y le pide al campesino que arree el caballo de inmediato. 
¿Qué pasa? — le pregunta el campesino. 
—Fue que vi a un hombre que tenía el rostro liso como un huevo. 
—Entonces —respondió el campesino volviéndose—, ¿tenía 
el mismo rostro que yo? 
                                                                                                                     
Anónimo japonés 
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FANTASMA SENSIBLE 
Un día, cuando se dirigía al excusado, Yuan Tche-yu fue protagonista de un 
hecho singular. A su lado surgió un fantasma gigantesco, de más de diez pies 
de altura, de tez negra y ojos inmensos, vestido con una casaca negra y 
cubierto con un bonete 
Plano. Sin turbarse de modo alguno, Yuan Tche-yu conservó su sangre fría. 
—La gente suele decir que los fantasmas son feos —dijo 
Con la mayor indiferencia, dirigiendo una sonrisa a la aparición—. 
¡Y tiene toda la razón! 
El fantasma, avergonzado, se eclipsó. 
 
                                                                                                      Lieu Yi-king 
 
¿SERÍA FANTASMA? 
Al caer de la tarde, dos desconocidos se encuentran en los 
Obscuros corredores de una galería de cuadros. Con un ligero 
escalofrío, uno de ellos dijo: 
—Este lugar es siniestro. ¿Usted cree en fantasmas? 
—Yo no —respondió el otro—. ¿Y usted? 
—Yo sí —dijo el primero y desapareció. 
 
                                                                                          George Loring 
Frost: Memorabili 
 
SESION No 6 
ESCRIBIENDO, CONSTRUYENDO Y EMBELLECIENDO LAS IMÁGENES 
VAN SURGIENDO.  
 
OBJETIVO: Implementar las imágenes góticas en la construcción del micro 
relato con el fin de distinguirlo de los otros tópicos. 
 
Apertura: Se iniciara la penúltima sesión con la socialización de las palabras 
desconocidas buscadas en las lecturas pasadas, con el fin de apropiarlas para 
las construcciones escritas más adelante. Se harán las lecturas de los textos 
que los estudiantes trajeron para la actividad, se formaran parejas para el 
análisis de los mismos.  Seguidamente se les hará una actividad lúdica que no 
esté relacionada con escritura ni lectura. Por último se dará paso al primer 
escrito de tema libre dentro del marco gótico que será entregado en la última 
sesión como resultado de la secuencia didáctica aplicada.   
 
Desarrollo: Primero, cada estudiante leerá las palabras desconocidas que 
encontraron en las lecturas, esto lo harán individualmente ya que todos no 
conciben las palabras de la misma manera. Después de realizar las lecturas y 
el análisis se formaran en parejas a las cuales se les asignara una de las 
palabras desconocidas para que a partir de ella escriban un relato corto. Al 
finalizar con este primer corte, un representante del grupo leerá lo que 
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escribieron. De esta manera el profesor podrá ver el avance que sus alumnos 
han tenido desde la primera sesión hasta ahora. Culminando lo anterior se 
realizara la actividad lúdica propuesta para este día, la cual comprende unos 
ejercicios de coordinación con el fin de relajarlos y disponerlos para la última 
tarea de este día. 
 
Los ejercicios consisten en: pedirle a los jóvenes que se toque la oreja 
izquierda con el índice derecho y con el índice izquierdo en la punta de la nariz, 
luego que lo intercambien según las órdenes del profesor que irá haciendo la 
actividad más rápida en cada momento. 
En la segunda actividad los jóvenes tendrán que pararse derechos y cerrar los 
ojos, luego se les pide que levanten la pierna izquierda y estiren los brazos a 
los lados, de esta misma manera se  hará con la pierna derecha.  
Pasada la lúdica, se les da libertad de escoger que tipo de micro relato quieren 
escribir, siempre y cuando no se salga de los parámetros establecidos para 
los micro relatos de suspenso. Este último trabajo será asignado para 
trabajarlo desde la casa y entregado en el próximo encuentro.   
 
Cierre: la sesión será evaluada desde la actitud de los estudiantes, su 
colaboración y respeto con las actividades. También se tendrá en cuenta el 
trabajo colaborativo. Finalmente se les informara que en la próxima sesión 
terminaran los encuentros, donde deben traer el micro relato muy avanzado 
con el fin de revisar y corregir para que en la última sesión solo sea hacer 
correcciones básicas, realizando posteriormente con cada escrito un micro 
libro de nombre microfraccionario se les pedirá traer un dulce para compartir 
en la próxima sesión. 
 
SESION No 7  MANIFESTACIÓN DEL MUNDO INTERIOR  FANTÁSTICO A 
TRAVÉS DE LA ESCRITURA CREATIVA. 
 
 
OBJETIVO: CONSTRUCCION DEL MICROFICCIONARIO. 
 
Apertura: La sesión final estará enfocada solo en la revisión y construcción 
del texto, evaluándolos y corrigiéndole posibles errores, para dar paso a la 
construcción del micro libro de relatos de suspenso.  Los estudiantes se 
encargaran de diseñar la portada del texto con los materiales que escojan, el 
docente se encargara de guiarlos en estas labores para tener un buen 
producto final. Para culminar con la sesión el docente les entregara un 
incentivo por la colaboración para llevar a cabo el proyecto investigativo, para 
esto les llevara sándwich,  jugo de naranja y dulce para compartir. 
 
Desarrollo: los estudiantes pondrán en el escritorio su trabajo con el fin de 
que  el docente pueda revisarlo, luego de esto se corregirán si es el caso y por 
ultimo cada uno le hará un dibujo que caracterice el micro relato que 
escribieron. Pasada esta fase los jóvenes comenzaran con el diseño de la 
portada del libro. Mientras ellos construyen, el docente les ira leyendo los 
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textos construidos y retroalimentándolos sobre la importancia de la narración 
en todos los ámbitos de nuestra vida. Este ejercicio será con la intensión que 
no olviden fácil lo que aprendieron en la implementación de la secuencia 
didáctica. Para finalizar el docente les agradecerá por todo y les compartirá 
los comestibles, posteriormente los estudiantes intercambiaran los dulces que 
llevaron. 
 
Cierre: al terminar con las actividades de la secuencia didáctica, y con la 
pequeña celebración de “grado”, los alumnos y el docente podrán mostrar a 
los demás grupos del colegio en un pequeño acto  el trabajo realizado a lo 
largo de las sesiones que participaron, con el microfraccionario construido en 
su totalidad por los estudiantes, con la ayuda del docente guía. 
La evaluación final será anexada al área de español. 
  
 
 FASE DE EVALUACIÓN  
 
Para esta etapa de la secuencia y como recopilación de todas las formas de 
evaluación que se han hecho a lo largo de la misma, como: producción 
escrita,  discusiones en clase, lecturas, análisis de texto, trabajos de 
ortografía, signos de puntuación, actividades lúdicas, se propondrá para el 
cierre de las actividades de la secuencia didáctica, una muestra entre los 
grados octavos que consistirá en hacer la lectura de algunos micro relatos 
del libro que se utilizó para la investigación y otros más de los estudiantes, 
con las características del relato de suspenso y gótico. Esta actividad hará 
parte de la evaluación final, ya que los demás estudiantes serán parte del 
jurado calificador, quienes avalaran o no el proceso. Dicho proceso está 
elaborado en una rejilla que se le entregara a cada uno de los estudiantes 
para que posteriormente los evalúen. 
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Indicadores Siempre Algunas 
veces 
Nunca 
El micro relato 
tiene las 
particularidades 
del suspenso. 
   
Los rasgos góticos 
como, paisajes 
sombríos, 
bosques 
tenebrosos, viejos 
castillos, etc. 
Embellecen el 
escrito. 
   
El micro relato 
tiene parecido con 
el cuento, en 
cuanto a su 
construcción 
inicio, nudo y 
desenlace. 
   
El micro relato es 
una narración 
extensa. 
   
 
 
 
Nota 1: el número de sesiones dependerá del tipo de texto, objetivos 
planteados, tarea de producción o comprensión, etc. 
Nota 2: Cada una de las sesiones deberá contemplar actividades de apertura, 
de desarrollo y de cierre 
Nota 3: En el desarrollo de la secuencia se deberán contemplar actividades 
tendientes a:  
 Acciones tendientes al establecimiento de la situación comunicativa  
 Acciones tendentes a aprender las características del género 
 Acciones tendentes a la comprensión/escritura del texto. 
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Para este proyecto, se tendrá en cuenta la secuencia didáctica desde el concepto 
propuesto por Camps, quien la considera como “un ciclo de enseñanza-aprendizaje 
orientado hacia la realización de una tarea, para lo cual se diseñan unas actividades 
articuladas en un determinado periodo, con el propósito de lograr unos  objetivos 
concretos.”26 De esta manera, entendemos que la secuencia didáctica es una 
estrategia pedagógica que se define como un conjunto de acciones intencionadas, 
relacionadas entre sí, donde se pretende desarrollar aprendizajes específicos, 
teniendo como base la interacción, el diálogo y los materiales de apoyo que forman 
parte del contexto educativo y que son los que garantizan el éxito de los objetivos 
trazados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
                                                          
26CAMPS, Ana. Objeto, modalidades y ámbitos de la investigación en didáctica de la lengua. Cali: Revista 
LENGUAJE N° 32, Universidad del Valle, 2004, p. 4. 
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El proyecto investigativo se enmarca dentro de la producción de texto narrativo 
micro relato en estudiantes de octavo grado de educación básica secundaria, con 
un enfoque comunicativo social ya que, a través de su desarrollo permite que los 
estudiantes sean partícipes de su propio proceso educativo, basado en la lectura y 
la escritura en el aula. 
Teniendo en cuenta que  la comprensión y producción escrita no solo pretende 
enseñar sino formar  estudiantes que tengan  autonomía por encontrar en las letras 
una  ayuda  para solucionar problemas con un pensamiento más crítico, 
desarrollando la capacidad de asumir posiciones propias ante el texto, pues, la 
escritura no debe ser una actividad solamente escolar, debe ser una motivación 
para crear e imaginar y que a su vez se convierta en una habilidad para reflexionar  
mostrando que los procesos de producción ayudan a mejorar el desarrollo del 
pensamiento y conocimiento de manera individual como persona instaurada en una 
sociedad. 
Esta  secuencia didáctica se convierte en una estrategia pedagógica fundamental 
para el desarrollo de diferentes actividades escolares, ya que permite evaluar 
constantemente el proceso que se está realizando y el cual permite modificar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, gracias a la capacidad de narrar sus ideas 
de manera coherente, pertinente y segura. Se pretende con ello poder rescatar la 
producción de textos narrativos en el uso comunicativo de la lengua, teniendo en 
cuenta que uno de los propósitos principales de la escuela debe ser lograr el 
dominio de la escritura. 
 
El texto narrativo micro relato, como promotor del desarrollo del imaginario en el 
estudiante, ya que este mismo en el momento de crear sus producciones, está 
haciendo que se desarrollen ciertas habilidades que le ayudaran a interactuar en 
una sociedad moral, ética y política. Puesto que si se desea que en la educación, 
se dé el progreso en cuanto a las humanidades, se le debe dar al estudiante la 
oportunidad para que se conozca a sí mismo, y a partir de allí pueda tener 
cuestionamiento hacia las realidades existentes en el medio. 
Finalmente a través del micro relato, el estudiante podrá crear mundo posibles,   que 
lo llevaran a explicar el contexto que lo rodea, mediado por el texto narrativo, y que 
a partir de este no solo se refleje lo emocional sino que se permita tener un 
cuestionamiento constante de las cosas, para que así pueda estar en una constante 
reflexión, es decir, pueda tener un pensamiento crítico. 
 
 
 
 
                                                 RECOMENDACIONES 
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Se debe tener en presente que para el desarrollo de esta secuencia didáctica, el 
docente tendrá que tener en cuenta las características del grupo, para que así,  
tenga una significación y que esta sea positiva. 
Por otra parte siempre se debe generar espacios de participación, mediadas por el 
respeto, para que así el estudiante a partir de la creación de su propio micro relato,  
pueda generar experiencias que le ayuden a afianzar su confianza, ya que la 
secuencia didáctica permite que el estudiante no solo obtenga conocimiento hacia 
el texto narrativo micro relato, sino que a partir de este su carácter personal y 
emocional se vea influenciado por las buenas creaciones,  generando así una 
sociedad más humana. 
Se recomienda además, que al llevar a cabo esta secuencia didáctica, se esté en 
constante seguimiento, teniendo en cuenta,  los procesos de sistematización que le 
ayudaran a tener una reflexión acerca de la experiencia que se obtuvo, los aciertos 
y desaciertos que ayudaran a el mejoramiento de la misma con la práctica, siendo 
así un referente para los maestros que la lleven a su aula de clase.  
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ANEXOS 
 
ANEXO 1. Contrato didáctico 
 
      Me comprometo a: 
1. Asistir  puntualmente a clases, tanto antes de descanso como después del 
descanso. 
 
2. Mantener una buena presentación personal, acorde con los requerimientos 
de la institución. 
 
3. Procurar un ambiente de respeto y diálogo cordial, escuchando y 
participando,  para permitir la interacción  con todos los miembros del grupo.  
 
4. Mostrar sentido de pertenencia por el colegio, por el ejercicio de la profesión 
docente y por el grupo. 
 
5. Realizar las actividades propuestas con los parámetros requeridos 
mostrando  creatividad,    calidad y responsabilidad. 
 
6. Estar al día  en la presentación de las actividades según las fechas 
programadas para cada una. 
 
 
7. Mostrar respeto por el proceso de la práctica mediante acciones como: no 
encender ni contestar celulares durante el mismo. 
 
 
8. Responsabilizarse  de su propio proceso de aprendizaje y el de los 
estudiantes. Así mismo,  cooperar con el proceso de aprendizaje  de sus 
compañeros,  para generar conocimientos y destrezas,  a partir de la 
interacción entre pares. 
 
 
9. Comprometerse con el proceso de sistematización, para generar propuestas 
de investigación  a partir de la práctica pedagógica.  
 
 
 
 
  
   
    FIRMA DE LOS ESTUDIANTES 
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Anexo 2 
Cuestionario diagnóstico. 
 
1. ¿Qué conoce acerca de los textos narrativos? 
 
 
2. ¿Cuándo piensa en escribir de qué manera lo hace? 
 
 
3. ¿sabe que es cohesión y coherencia? 
 
 
4. ¿Qué entiende por micro relato? 
 
 
5. ¿Qué tipo de textos narrativos conoce? 
 
Anexo 3 
   
APROXIMACIÓN A LA INVENCIÓN FANTÁSTICA 
Mapa mental por parte del docente, para fundamentar. 
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Anexo 4 
APROXIMACIÓN A LA INVENCIÓN FANTÁSTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL 
RELATO 
NUDO 
DESENLACE INICIO
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Anexo 5 
 
“analizando  y explorando mi mundo voy creando” 
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Anexo 6 
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Anexo 7: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 8: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.“POR ESCRITO GALLINA UNA” 
Con lo que pasa es nosotras exaltante. Rápidamente del posesionado mundo hemos nos, 
¡hurra! Era un inofensivo aparentemente cohete lanzado Cañaveral americanos Cabo 
por los desde. 
Razones se desconocidas. Por órbita de la desvió, y probablemente algo al rozar 
invisible la tierra devolvió a. 
Cresta nos cayó en la ¡paf! y mutación golpe entramos de. 
Rápidamente la multiplicar aprendiendo de tablas estamos, dotadas muy literatura 
para la somos de historia, química menos un poco, desastre ahora hasta deportes, no 
importa pero: de será gallinas el cosmos el, carajo qué.  
Julio Cortázar, La vuelta al día en ochenta mundos, 1967.  
 
 
FINAL PARA UN CUENTO FANTÁSTICO 
— ¡Qué extraño! —dijo la muchacha, avanzando 
Cautelosamente—. ¡Qué puerta más pesada! La tocó, al hablar, y se 
Cerró de pronto, con un golpe. 
— ¡Dios mío! —Dijo el hombre—. Me parece que no tiene 
Picaporte del lado de adentro. ¡Cómo, nos han encerrado a los dos! 
—A los dos, no. A uno solo —dijo la muchacha. Pasó a través de la puerta y desapareció. 
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Anexo 9: 
CUESTIONARIO. 
 
¿De qué se trata la historia?  
 
 
¿Quiénes son los personajes? 
 
 
 
 ¿Por qué la puerta no tiene picaporte? 
 
 
 
 ¿Quién es la muchacha? 
 
 
 
 ¿El hombre qué papel desempeña en la trama?  
 
 
 
 
¿Cuál de los dos quedo encerrado?  
 
 
 
 
¿Por qué la puerta pesa tanto? 
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Anexo 10 
 
 
Corrigiendo aprendo y el escrito entiendo 
 
Adivinanzas 
 
 
 
 ¿Qué es de hombre y mujer a la vez?  
            El baño 
 ¿Estoy en medio del mar, a orillas del agua, pero en río no me hallarás. 
¿Quién soy? 
 
            La A 
 
 *¿Qué es, que es, que entre más le quitas más grande es? 
 
 El hueco 
 
 ¿El que lo hace, lo hace cantando, el que lo compra, lo compra llorando, 
el que lo usa no lo sabe. ¿Qué es? 
 
            El ataúd 
 
 Iba un carro a 40k/h. ¿Cuál es la rueda que no gira?  
 
           La de repuesto 
 
 Lleva años en el mar y aún no sabe nadar. ¿Qué  es? 
 
           La arena 
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Anexo 11: 
Imágenes góticas: 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
Anexo 12: 
 
 
UN HUEVO 
Un viajero encuentra en el campo a un personaje con una cabeza completamente lisa como un 
huevo, sin un solo rasgo. Aterrorizado sube a una carreta y le pide al campesino que arree el 
caballo de inmediato. 
¿Qué pasa? — le pregunta el campesino. 
—Fue que vi a un hombre que tenía el rostro liso como un huevo. 
—Entonces —respondió el campesino volviéndose—, ¿tenía 
el mismo rostro que yo? 
                                                                                                                     Anónimo japonés 
 
 
FANTASMA SENSIBLE 
Un día, cuando se dirigía al excusado, Yuan Tche-yu fue protagonista de un hecho singular. A su 
lado surgió un fantasma gigantesco, de más de diez pies de altura, de tez negra y ojos inmensos, 
vestido con una casaca negra y cubierto con un bonete 
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plano. Sin turbarse de modo alguno, Yuan Tche-yu conservó su sangre fría. 
—La gente suele decir que los fantasmas son feos —dijo 
con la mayor indiferencia, dirigiendo una sonrisa a la aparición—. 
¡Y tiene toda la razón! 
El fantasma, avergonzado, se eclipsó. 
 
                                                                                                      Lieu Yi-king 
 
 
¿SERÍA FANTASMA? 
Al caer de la tarde, dos desconocidos se encuentran en los 
obscuros corredores de una galería de cuadros. Con un ligero 
escalofrío, uno de ellos dijo: 
—Este lugar es siniestro. ¿Usted cree en fantasmas? 
—Yo no —respondió el otro—. ¿Y usted? 
—Yo sí —dijo el primero y desapareció. 
 
                                                                                          George Loring Frost: Memorabili 
 
 
 
 
 
